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Folyószám 210. Bérlet 152-ik szám (33)
Debreczen, Hétfő, 1903. évi m&rczius hó 30-án:
harmadszor:
Magyar énekes játék 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
S Z E M É L Y E K
Kozáry József, alkanczellár — — —
Amália, született Stolzenburg grófnő, a neje 
Stolzenburg Mathiida grófnő, gyámleányuk 
Plachwitz Ottó gróf, Amália unokaöcscse 
Kozáry Gábor, az alkanozellár unokaöcscse - 
Ilona, a húga — —- --- — — •
Lerchenbach Anasztáz báró 
Lansky Jenő gróf 
Dominique, inas |
Rosette, komorna1 
J ános, Gábor huszárja 
Kertész — — —
Bankár — — —































Urak, hölgyek, cselédség, aratók, 
alkanczellár házéban játszik, a III.
Gábor birtokán, a XVIII.
>ur
_  — — Szalay Károly.
— — — Irmai Béla.
Bittera Erzsi.
— — — Szabó Károlyné.
— — — Adamek Irma.
— — _  Székely Ilona.
— — — Vámos Jenő.
~  -  Nagy Miklós.
__ — __ Papir Sándor.
  - - Miklósi János.
_  — — Arday Árpád.
Juhász János,
Az I. és II felvonás Bécsben, az 
felvonás Magyarországon, Kozáry 
század második felében.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9-^12, délután 3—5-ig; zonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, márczius hó 31-én, bérlet 153-ik szám „C“ —
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakspere. Fordította: Szász Károly.
MŰSOR: Szerda, bérlet 154-ik szám Aa — Bob herczeg. Regényes operette. — Csütörtök - MÁRKUS EMÍLIA vendég­
felléptével, bérletszünetben, felem elt hely  árakkal — Ferraridé, Szinmű. — Péntek — MÁRKUS EMÍLIA vendégfel­
léptével, bérJetszüneiben, felem elt helyárakkal — Monna Vanna. Dráma. — Szombat — MÁRKUS EMÍLIA búcsúfel­
léptével, bérlelszünetben, felem elt helyárakkal — Halálos csönd. Dráma. — Vasárnap délután bérietszüuet — San-Toy. 
Khinai daljáték •— Vasárnap este bérletszünet — 11-ik Rákóevy Ferencz születésének 200-ik évfordulóján, Foltényi Vilm os 
60 éves színészetének ünneplésével, díszelőadásul — II. Rákóczy Ferencz fogsága. Eredeti dráma.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
K rém er .Jenő relcectt
ÍH I.O JP ÍB JH  Jf£ ünifc BE czímű gyermekdarabhoz 6 — 7 éves fiúk jelentkezhetnek
a titkárnál.
MÁRKUS EMÍLIA vendégjátékaira jegyek mától kezdve előre válthatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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